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PENCERE
Başarının Hüznü
Başyazarımız Nadir Nadi, 80’inci yaşına mutlulukla girdi; kut­
lamalar, ödüller, törenler, yayınlar, yazılar, dostluklar, sevgilerle 
bezenmiş günlerin sıcaklığını yaşadı. Geçen gün iki kadeh ara­
sında sordum;
— Nasılsınız?
— Sıkılıyorum...
Öteden beri gözlemcidir Nadir Nadi, hem kendisine, hem dı­
şa dönüktür bakışı. Son kitabı “Dostum Mozart" bilmiyorum ka­
çıncı baskısını yaptı?
— Şimde ne yazacaksınız?
— Dostum Beethoven'i...
Gülüşüyoruz; ama bu gülüşmede bir hüzün var, biliyorum ki 
bizim Başyazar kimliğinde bir insanı, hiçbir başarı, hiçbir kitap, 
hiçbir yazı doyuma ulaştıramaz; atılan her adım, ulaşıldıkça ula­
şılamayacak olan ufukları genişletir; görüş erimini büyütür ve 
ömrünün bu aşamasında kendi kendisiyle hesaplaşması üç açıya 
bölünür; Uygarlık nerede? Ülkem nerede? Ben neredeyim?
Yaşam okyanusuna açılmış geminin bilinçli kaptanı, insanlık 
haritasında yerini saptamaya çalışır.
★
1908’den başlayan seksen yıl, 20’nci yüzyılı boydan boya ka- 
tetmek demektir.
İnsanlık bu süreçte dev adımlarıyla yürüdü. Birkaç kerteriz nok­
tası: Televizyon 1934’te, radar 1940’ta, transistor 1953’te hayata 
geçirildi; atom parçalandı, uzaya erişildi, Ay’a ayak basıldı, b il­
gisayarlı üretim gerçekleşti, bilimsel-teknolojik devrim aşama­
sına geçildi, sanayi devrimi bütün dünyaya yayılarak tarım top- 
lumlarını silkeledi.
Bu dünyada Türkiye’nin yeri neresi?
1930’ların Türkiyesi, o günün dünyasına göre daha ileri bir yer­
deydi; 1980’lerin Türkiyesi, bugünün dünyasına göre daha geri 
bir yerdedir.
Nadir Nadi’nip hicranı budur.
Laiklik devrimini ilk kez benimseyen İslam ülkesiydi Türkiye; 
emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı’nı dünyada ilk kez başarı­
ya ulaştırmıştık; biz güney sınırlarımızı Irak ve Suriye ile değil, 
Ingiliz ve Fransızla hesaplaşarak çizdik; Milletler Cemiyeti’ne üye 
50 bağımsız devletten biriydik; dörtte üçü karanlık bir dünyada 
aydınlığa dönüktük.
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeryüzünde siyasal sömür­
gecilik tasfiye edilirken, ekonomik bağımlılığın çukuruna itilme­
mizin çelişkisini ve dramını yaşadık, bugün iç politikamızın ufuk­
ları "eyalet siyaseti"nin çemberlerini kıramıyor, laikliğe karşıt dü­
şüncenin gün geçtikçe ağır basması, bilim alanında uluslarara­
sı ölçülere göre gerilememizin kaynağıdır; 21’inci yüzyılın eşi­
ğinde bilimsel-teknolojik devrimle süper endüstri çağına girildi, 
biz henüz sanayi devrimini gerçekleştirmekten bile yoksunuz.
Oysa 1930’lar Türkiyesi’nde “çağdaş uygarlık düzeyi" elimizi 
uzatsak tutacağımız yakınlıkta sanılıyordu.
*
Başyazarımız Nadir Nadi, yarım yüzyıllık meslek yaşamında 
başarıdan başarıya koştu.
Ânı defterindeki sayfaları çevirin; Cumhuriyet, başlı başına bir 
olaydır; yeryüzünde hiçbir gazetenin yaşamadığı serüvenleri aşa­
rak, savaşımları vererek, engelleri yıkarak kurumsallaşmıştır. Ya­
zarlık, yöneticilik, gazetecilik üçlemesini kişiliğinde odaklaştıran 
Nadir Nadi’nin işte yazıları, işte gezi notları, işte anı kitapları, 
işte denemeleri...
Ve işte 75 yaşındayken sıkıyönetim mahkemeleri karşısındaki 
savunmaları...
Ne yazık ki kişisel başarıları Nadir Nadi’yi doyuramaz; çünkü 
aydın kişiliğiyle bir insanın salt kendi başarılarıyla mutluluk du­
yamayacağı bir çağda yaşıyoruz. Bireysel mutluluğun çevreyle 
bütünleşemediği noktada, insan olan kişinin damağındaki bu­
rukluk dağıtamaz. Bu nedenledir ki başyazarımızın özgeçmişinde 
büyüyen başarının sevinci tarifsiz bir acıyla gölgeleniyor.
Nedir o acının tadı?
Nadir Nadi, kimi zaman "hüzünle mutluluğun aynı anlama 
geldiğini”  biliyor.
Mutlulukla hüznü birlikte duyumsamak, çağdaş insanın har­
cıdır; doğanın güzelliğinde bile bu çelişki ikilemleşir; yüreğin do­
kusunda hangi ilmiğin hüzne, hangisinin mutluluğa bağlandığı 
ayırdedilemez.
İnsan olanın bilinç örgüsüdür bu...
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